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⑶　グローバル・タックスの意義とグローバル・ガヴァナンス
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⑴　航空券連帯税の誕生
?2006? 2? 28??? 3? 1????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? HIV???????????????????
??????????????????????????????????
???????UNITAID???????????????????????
?Uemura, 2007a: 66????????????? 13???????????
?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 55?????????????? 5???????????
NGO?????????????????????
?????2006? 7? 1???????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? 11????????????????? 17??????
???????????????????????????????????
???????????? 40?????????????????????
? 4????????UNITAID??????????
????????????2007??? 2? 6,714???? UNITAID???
?????????UNITAID?????????????????????
? 2007???? 3? 1,802??????????UNITAID, 2007b????
???????????????????????????????????
??????????????????????Uemura, 2007a: 125??
⑵　航空券連帯税のガヴァナンスとしてのUNITAID
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??????????????????????????????????
???????????????????????????表１???????
??????? 1??????????????????????HIV??
???????????????MDGs????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? UNITAID???????????
???????????????????????? ODA????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
表１：UNITAID の成果（2007 年度）
HIV???? ???? ??
????? ???????
WHO
UNICEF
??????????
??????????
WHO
UNICEF
?????????
?????????
??????????
?????????
??????
???? 53?? 22?? 58??
??? 100,000?????
? ARV??
65,000 ? ? ? 2 ?
ARV??
122,000?????
ARV??
135??? ACT?? 866,000??? 1??
?
180,000??????
??
4,700???????
?
???
?????
40????? ARV?
25-50??? 2? ARV?
29??ACT?* 20-30%?MDR-TB?*
??*? UNITAID, 2007d??
?UNITAID, 2007c: 1?????????
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???????????????????????????????????
????????????????
????UNITAID??????????????UNITAID??????
?????????????????????????????????
???????????????????????WHO?World Health 
Organization????????????????????2007? 5????
???????????????????????????????????
?????????????????????UNITAID, 2007c: 3??
?????????????????????? 5???????????
???? 1???? ?????NGO???????????? 2?????
? 1??WHO?? 1???? 11???????????????????
??????????? 1????????
???????????????????????????????????
? 1????????????????????????????????
??????NGO???????????? HIV????????????
NGO??? Act-up Paris?????????????Khalil Elouardighi???
??????????????????? HIV?????????????
???CHIACSOK???????????Joe Muriuki???????????
??????????????????????????Joe Cerrell???
???????????????????????????????????
????Philippe Douste-Blazy????????12?
?UNITAID?????????????????????????????
??????????????????? NGO?????????????
????????NGO?????????????????????????
???????????????????????????????????
12 UNITAID URL: http://www.unitaid.eu/en/Board-Members.html ???2008? 2
? 25????
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???????????????????? NGO????????????
????????????????????????????UNITAID??
???????????????????????????????????
???UNITAID, 2007a: 4??
???????????????????????????????????
?????????????????????
???????UNITAID???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1?
???????????????????????????????????
?????????????UNITAID?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????13?
????????????????????UNITAID??????????
???????????????????2008???????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
13 ?????????????Khalil Elouardighi??????????2007? 9
? 11????Act-up Paris??
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???????????????????????????????????
???
?????????UNITAID??????????????????????
???????????????????????????????????
??????
⑶　航空券連帯税、UNITAID、リーディング・グループの今後の課題と政治
的含意
???????????????????????????????????
??????????????? UNITAID???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 11???????????? 17???????
???????????????????????UNITAID???????
?????????????????????????????? 27???
1??????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????
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